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国债市场 年 月 日到 年 月
日间 个交易日的即期收益率曲线
进行拟合估计
。
估计结果显示
,
随着
用于拟合债券数量的增加
,
拟合出的
收益率曲线在时间序列上的波动逐渐
趋缓
。
内插检验表明
,
模型和
一 一
模型的拟合效果
相差无己 外推检验显示
,
模
型的拟合精度较高
,
而
模型的稳定性较好
。
此外
,
检验
还表明模型在不同剩余期限债券的定
价误差上存在差异
。
事实上
,
收益率
曲线拟合过程面临着一个问题
,
即拟
合效果与曲线的抗扰性之间的矛盾
。
使用一条拟合良好的收益率曲线为一
组已知市场价格的债券定价时
,
可以
获得好的效果
,
但过度拟合市场数据
的同时
,
收益率曲线可能无法识别出
市场中被错误定价的证券
。
从这个角
度说
,
寻找所谓的最佳模型是很难
的
。
证券市场导报 年 月号
